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 
 جامعة دمیاط ، كلیة الفنون التطبیقیة ، قسم الإعلان ،باحثة دكتوراه
 
 حلوانجامعة ، كلیة الفنون التطبیقیة ، قسم الإعلان، استاذ تصمیم الأغلفة
 
  جامعة دمیاط ، كلیة الفنون التطبیقیة ، قسم الإعلانمساعد،  أستاذ
  
 sdrowyeK  tcartsbA
وعات الإعلانیة أحد الوسائل والأنشѧطة المسѧتخدمة فѧى مجѧال تمثل التقنیات التفاعلیة المستحدثة فى تصمیم المطب
الإعلان عن المنتجات والخدمات فى العصر الحدیث ، بإعتباره عصر متسارع الخطى لإشباع الرغبات والتمتѧع 
بالسلع والخѧدمات بأقѧل جھѧد وفѧى أسѧرع وقѧت ،  كمѧا تزایѧدت أھمیѧة إسѧتخدام تلѧك التقنیѧات التفاعلیѧة والأسѧالیب 
فى تصمیم المطبوعات الإعلانیة نظرا ً لكونھا وسیلة لترویج السلع التى أصѧبحت متѧوافرة بكمیѧات كبیѧرة  الحدیثة
ونوعیات متطورة ، مما یستلزم توظیف تلك التقنیات التفاعلیة المستحدثة فى تصمیم المطبوعات الإعلانیة بطریقة 
  ختلاف أنشطتھا ومع مضمون الرسالة الإعلانیة.فعالة بحیث تتیح للمتلقى فرصة التفاعل مع المؤسسات المعلنة بإ
یمكن تلخیص مشكلة البحث فى عدة تساؤلات تتلخص فى كیف یمكن الإستفادة من التقنیات الفنیة التفاعلیة الحدیثة 
فى تطویر شكل المطبوعات الإعلانیة ؟ ، كیف یساھم استخدام مطبوعات إعلانیة تفاعلیة فى توصیل الرسائل 
یھدف البحث إلى التأكید على   ء ؟ ، ماھى الأنماط المختلفة للتقنیات المستحدثة وأوجھ إستخدامھا ؟البصریة للعملا
أھمیة إستخدام التقنیات التفاعلیة المستحدثة فى تصمیم رسائل إعلانیة وبصریة فعالة وتوصیلھا إلى المتلقى بطریقة 
التفاعلیة المستحدثة دورا ً كبیرا ً من خلال تطورھا عبر حیث تلعب الأنواع المختلفة من التقنیات  ، مبتكرة وتفاعلیة
الزمن ، فتعتبر فكرة توظیف التقنیة فى إثراء العناصر الجرافیكیة واحدة من أھم العوامل الرئیسیة فى نجاح العدید 
من المطبوعات الإعلانیة ، كما أصبحت متوفرة بشكل كبیر فى الوقت الحالى وبأنماط متعددة من التقنیات 
وقد توصلت الدراسة إلى فاعلیة إستخدام التقنیات  متطورة لرفع مستوى التصمیمات والذوق العام للمتلقى .ال
وتحدید طبیعة العلاقة بینھا وبین الإدراك البصرى  التفاعلیة المستحدثة فى تصمیم أشكال المطبوعات الإعلانیة
م المطبوعات الإعلانیة وذلك من خلال إستخدام للتصمیم بما یحقق الدور الإقناعى للرسائل الإعلانیة فى تصمی
تقنیات تعمل على زیادة العوامل التفاعلیة و إستثارة الحواس المختلفة فى تصمیم المطبوعات الإعلانیة ، وھذا 
  یجعلھا مصدرا  ًمتجددا  ًللعدید من الأفكار الإبداعیة وزیادة عوامل الإستجابة لدى المتلقى .
 الأسالیب التفاعلیة   
 sdohteM evitcaretnI
 المطبوعات الإعلانیة 
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 noitcudortnI
ا ً فѧى نقѧل الأفكѧار فѧى تلعب التقنیات التفاعلیة المسѧتحدثة دورا ً بѧارز
تصمیم المطبوعات الإعلانیة وتوجیھ الأھداف بطریقѧة تفاعلیѧة مѧن 
خلال غرس الوعى بفكرة أو معتقد أو سѧلعة أو خدمѧة ، فضѧلا ً عѧن 
تѧѧدعیم السѧѧلوك نحѧѧو موضѧѧوع المطبوعѧѧات الإعلانیѧѧة مѧѧن خѧѧلال 
توظیف مختلف التقنیات التفاعلیة والمؤثرات الفنیة فى التصمیم مثل 
) ثلاثیة المتمثلة فى المطبوعات المجسمة  قنیات تلقائیة الحركةالت: 
التقنیѧات یدویѧة  وإسѧتخدام طѧرق الطѧى المختلفѧة ، وكѧذلك الأبعاد (
كإزالة أجزاء من التصمیم أو إعادة فك العناصر وترتیبھا ،  الحركة
وھѧى مѧزیج یجمѧع بѧین  التقنیѧات تلقائیѧة ویدویѧة الحركѧةمع وجود 
، ممѧѧѧا یزیѧѧѧد مѧѧѧن تفاعلیѧѧѧة المتلقѧѧѧى عنѧѧѧد فѧѧѧتح النѧѧѧوعین السѧѧѧابقین 
المطبوعѧѧات الإعلانیѧѧة نظѧѧرا ً للأشѧѧكال المسѧѧتحدثة فѧѧى التصѧѧمیم ، 
وتبنѧѧى الأفكѧѧار والرسѧѧائل الإعلانیѧѧة  مѧѧع إعتبارھѧѧا نشѧѧاط إتصѧѧالى 
علѧى فѧلاح الزغبѧى ،  )وإجتمѧاعى وإقتصѧادى یھѧدف إلѧى الإقنѧاع والتѧذكیر 
یم المطبوعѧات الإعلانیѧة ، كما یعتمد نجاح عملیة تصѧم (03، ص  9002
علѧѧى إتبѧѧاع فلسѧѧفة التصѧѧمیم المتمثلѧѧة فѧѧى تخطѧѧیط أشѧѧكالھا وتنفیѧѧذھا 
، فینبغѧى  )النفعیѧة(بطریقة مرضیة من الناحیة الجمالیѧة والوظیفیѧة 
أن تكѧون ممتعѧة للمتلقѧى ومتناسѧقة سѧواء فѧى الخطѧوط والمسѧاحات 
 والألѧѧوان والعلاقѧѧات بینھѧѧا ، لѧѧذا ینبغѧѧى تنظѧѧیم وتنسѧѧیق مجموعѧѧة
العناصѧر الفنیѧة و كѧذلك الأجѧزاء الداخلیѧة فѧى تصѧمیم المطبوعѧات 
  حقق الغرض منھا بطریقة تفاعلیة .تالإعلانیة بحیث 
 melborP eht fo tnemetatS 
عدم توظیف التقنیات المستحدثة فى صیاغة أشѧكال المطبوعѧات  -1
  الإعلانیة بطریقة تسمح بالتفاعل معھا .
انѧѧب الѧѧوظیفى والجمѧѧالى فѧѧى إبѧѧراز ھیئѧѧة تصѧѧمیمات إھمѧѧال الج -2
  المطبوعات الإعلانیة .
قلة إستخدام تصѧامیم إبداعیѧة للمطبوعѧات الإعلانیѧة تعمѧل علѧى  -3
  تفعیل الرسائل البصریة .
عدم قدرة الھیئة الشكلیة للمطبوعات الإعلانیة فى توصیل  -4
  الدلالة البصریة الخاصة بنشاط المؤسسة .
 seireuQ ydutS
على ضوء نقاط مشكلة البحث تم طرح العدید من التساؤلات البحثیة 
  -للإجابة عنھا والمتمثلة فى الآتى :
كیف یمكن الإستفادة من التقنیات الفنیة التفاعلیة الحدیثة فى  -1
  تطویر شكل المطبوعات الإعلانیة ؟
یل كیف یساھم استخدام مطبوعات إعلانیة تفاعلیة فى توص -2
  الرسائل البصریة للعملاء ؟ 
  ماھى الأنماط المختلفة للتقنیات المستحدثة وأوجھ إستخدامھا ؟  -3
 ecnacifingiS ydutS
توظیف التقنیات التفاعلیة المستحدثة فى صیاغة أشكال یعتبر "  -1
محور الدراسة من خلال إستحداث  " ھوالمطبوعات الإعلانیة 
تفاعلیة التى تساعد فى تفعیل دور الرسائل بعض الأسالیب ال
  البصریة الموجھة للعملاء المستھدفین والمرتقبین .
یساعد التصمیم التفاعلى بشكل كبیر فى تكوین صورة ذھنیة  -2
 إیجابیة بما یتلائم مع ثقافة المتلقى  .
توصیل الرسالة البصریة بطریقة تفاعلیة من خلال تطویر أشكال  -3
  علانیة .المطبوعات الإ
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 sevitcejbO
بیان مدى تأثیر استخدام الخامات والتقنیات المستحدثة في تطویر  -1
  الأشكال التصمیمیة للمطبوعات الإعلانیة .
دراسة الأشكال التصمیمیة المستحدثة للمطبوعات الإعلانیة  -2
 لمجموعة من المؤسسات ذات أنشطة مختلفة .
 sisehtopyH
یوجد علاقة طردیة بین إستخدام التقنیات المستحدثة للتصمیم  -1
وتطویر صیاغات شكلیة مختلفة للمطبوعات الإعلانیة بمعاییر 
وتسھیل قراءة الرسائل  تفاعلیة تساعد المتلقى على التفاعل معھا
  . الإعلانیة
دراسة الأسس الفنیة والبنائیة لتصمیم الأشكال الإعلانیة  -2
  قق الفاعلیة لرسائلھا البصریة .للمطبوعات یح
 ygolodohteM
القѧѧائم علѧѧى المѧѧنھج الوصѧѧفى التحلیلѧѧى یعتمѧѧد مѧѧنھج البحѧѧث علѧѧى 
إختیѧѧار نمѧѧاذج مختلفѧѧة لѧѧبعض الأشѧѧكال التصѧѧمیمیة للمطبوعѧѧات 
الإعلانیة المستحدثة تقنیا  ًوالتعرض لھا بالدراسة والتحلیل للتعرف 
فیھا وأسالیب تفاعلیة المتلقѧى معھѧا  على أنماط التقنیات المستخدمة
الأخذ فى الإعتبار عند إختیار النماذج التصمیمیة العوامل تم  كما، 
  -التالیة :
النمѧѧاذج عبѧѧارة عѧѧن مطبوعѧѧات إعلانیѧѧة ذات طبیعѧѧة تفاعلیѧѧة  
 ویمكن دراسة التقنیات المستخدمة بھا .
تنوع أنشطة المؤسسات والشركات فمنھا الخدمى والإسѧتھلاكى  
 جارى والخدمة الإجتماعیة .والت
الإخѧѧتلاف فѧѧى المسѧѧاحات والتكѧѧوین والقطѧѧع وكѧѧذلك الأشѧѧكال  
 والألوان فى التصمیمات الإعلانیة .
التنوع فى إختیار الفئات المستھدفة مع الإختلاف فى طریقة  
 تفاعل المتلقى مع التصمیمات.
 snoitatimileD
لحѧدیث والمعاصѧر وحتѧى إنتھѧاء مѧدة إجѧراء بدایة من العصر ا 
البحث ، مع دراسة أمثلة ونماذج لبعض المطبوعѧات الإعلانیѧة 
 للمؤسسات والشركات الدولیة والمحلیة والعربیة والأجنبیة . 
 ygolonimreT
معالجة الموضوعات بطریقة تقنیة ، فھى أسلوب تعنى التقنیة :  -1
یسѧѧѧتخدم فیھѧѧѧا المصѧѧѧمم كѧѧѧلا ً مѧѧѧن الأدوات  الأداء والطریقѧѧѧة التѧѧѧى
والخامѧات المتنوعѧѧة كوسѧѧیط تعبیѧѧرى یسѧѧتطیع مѧѧن خلالھمѧѧا تجسѧѧید 
،  7002)مراد وھبة ، وترجمة أفكاره لتحقیق مضمون معین فى التصمیم . 
  ( 702ص 
الطریقة المبتكرة فى التفكیر مع التقنیات التفاعلیة المستحدثة :  -2
نیѧات التفاعلیѧة المسѧتحدثة مѧن ناحیѧة ، الѧدمج بѧین التكنولوجیѧا والتق
)إینѧاس محمѧود حامѧد ، ومع طریقة تنفیѧذھا وإسѧتعمالھا مѧن ناحیѧة أخѧرى . 
  ( 9، ص  5002
جملة من القواعد الفنیة والخصائص الجمالیة الأسلوب الفنى :  -3
العامة التى یسترشد بھا المصمم الإعلانى محاولا ً التقید بھا فى 
  ( 12، ص  8002)زكریا عزام وآخرون ، .  ھانتاجھ الابداعى وتطبیق
تعѧد مجموعѧة مѧن المواقѧف والإتجاھѧات التѧى فلسفة التصمیم :  -4
تѧؤثر علѧى عملیѧة التصѧمیم نفسѧھا وخاصѧا  ُعلѧى وجھѧة النظѧر التѧى 
) یعتنقھا المصمم ودوره فى المجتمع ووظیفتھ وأسباب عملھ الفنى . 
  ( 7، ص  1991 محمد عزت سعد ،
 krowemarF laciteroehT
أولا ً: التقنیѧѧѧات التفاعلیѧѧѧة المسѧѧѧتحدثة فѧѧѧى تصѧѧѧمیم المطبوعѧѧѧات 
  الإعلانیة :
التقنیات التصمیمیة المسѧتحدثة مѧن أھѧم الوسѧائل التفاعلیѧة التѧى  تعد
وتوصѧѧیل المطبوعѧѧات الإعلانیѧѧة تسѧѧاھم إلѧѧى حѧѧد كبیѧѧر فѧѧى نجѧѧاح 
یѧة ، ولایعتمѧد تصѧمیمھا الأفكار والرسائل إلى المتلقى بطریقة تفاعل
على النواحى الفنیة المرتبطة بموھبة المصѧمم وفكѧره الإبѧداعى فѧى 
عملیة تصمیم فقط ، وإنما تعتمد أیضا  ًعلى الإلمام بالوسائل الحدیثة 
  والأسالیب الفنیة التفاعلیة المختلفة .
  : المستحدثةالتفاعلیة مفھوم التقنیات  -1
التطبیق المنظم للمعرفѧة لمستحدثة : " تعتبر التقنیات التفاعلیة ا     
" مѧع التأكیѧѧد علѧى فكѧرة أن التصѧѧمیم المبتكѧر للمطبوعѧѧات  العلمیѧة
فھѧѧذه الإعلانیѧѧة یعتمѧѧد علѧѧى الأسѧѧالیب والطѧѧرق التقنیѧѧة الحدیثѧѧة ، 
" ، كمѧѧѧا یمكѧѧѧن  النظѧѧѧرى والتطبیقѧѧѧى"  التقنیѧѧѧات تشѧѧѧمل الجѧѧѧانبین :
للعملیات المستخدمة تولیفة من المراحل المختلفة تعریفھا بأنھا : " 
" ، ولاتعنѧѧى إسѧѧتخدام الوسѧѧائل  فعلیѧѧا ًفѧѧى إنتѧѧاج تصѧѧمیمات مبتكѧѧرة
الحدیثة فى عملیѧة التصѧمیم ، لكنھѧا تعنѧى فѧى المقѧام الأول الطریقѧة 
المبتكرة فى التفكیѧر مѧع الѧدمج بѧین التكنولوجیѧا والتقنیѧات التفاعلیѧة 
ن ناحیѧة المسѧتحدثة مѧن ناحیѧة ، ومѧع طریقѧة تنفیѧذھا وإسѧتعمالھا مѧ
  ( 9، ص  5002)إیناس محمود حامد ، أخرى . 
مفھѧѧѧوم التقنیѧѧѧات التفاعلیѧѧѧة المسѧѧѧتحدثة فѧѧѧى ضѧѧѧوء تصѧѧѧمیم  -2
  المطبوعات الإعلانیة :
تعتبر التقنیѧات التفاعلیѧة المسѧتحدثة مѧزیج مѧن المѧؤثرات الفنیѧة  
والأسѧالیب التنفیذیѧة  التكنولوجیѧا التفاعلیѧة المتمثلѧة فѧى إسѧتخدام
المختلفѧѧѧة فѧѧѧى معالجѧѧѧة تصѧѧѧمیم المطبوعѧѧѧات  والطѧѧѧرق التقنیѧѧѧة
  الإعلانیة.
تمثل مجموعة الأسالیب الفنیة والتقنیѧة مѧع توظیѧف التكنولوجیѧا  
لزیادة قابلیة أو  المطبوعات الإعلانیةالحدیثة فى إنتاج وتصمیم 
 قدرة المتلقى المستھدف للتفاعل مع محتوى الرسالة الإعلانیة .
ى تسѧاعد فѧى تصѧمیم التكوینѧات تعد إحدى الوسائل التفاعلیة التѧ 
غیѧѧر التقلیدیѧѧة للمطبوعѧѧات الإعلانیѧѧة بحیѧѧث تصѧѧبح أكثѧѧر جѧѧذبا  ً
  AILAJNA) شѧѧركة  : (1مثѧѧال علѧѧى ذلѧѧك )شѧѧكل للإنتبѧѧاه ، 
حیѧѧث یتضѧѧمن تصѧѧمیم المطویѧѧة التفاعلیѧѧة  لѧѧلأدوات المطبخیѧѧة(
قѧدرا ً مѧن الجѧرأة والحیویѧة ودرجѧѧة مѧن البعѧد عѧن التصѧѧمیمات 
لتى لا تقدم جدیدا ً ، حتى یتم توصیل الرسالة المتكررة المألوفة ا
الإعلانیة للشركة بوضوح إلى المتلقى وذلك من خلال التقنیات 
 (771، ص  7002السید بھنسى ، ) اللازمة لخلق التكوینات المبتكرة .
  
نیة على سحب السكین من للأدوات المطبخیة والتى تقوم فكرتھا الإعلا AILAJNA( یعبر عن تصمیم مطویة إعلانیة لشركة 1شكل )
  قطعة الطماطم فتتقطع إلى أجزاء صحیحة لتوضیح مدى سھولة وسرعة إستخدام المتلقى للسكین .
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أسѧѧالیب توظیѧѧѧف التقنیѧѧѧات التفاعلیѧѧة المسѧѧѧتحدثة فѧѧѧى تصѧѧѧمیم  -3
  المطبوعات الإعلانیة : 
تتنѧѧوع الأسѧѧالیب الفنیѧѧة والتقنیѧѧة المختلفѧѧة فѧѧى تصѧѧمیم أشѧѧكال      
الإعلانیѧѧة التفاعلیѧѧة ، ویѧѧتم ذلѧѧك مѧѧن خѧѧلال إضѧѧافة المطبوعѧѧات  
التحسینات أو إستخدام التقنیѧات التفاعلیѧة المسѧتحدثة فѧى التصѧمیم ، 
   -ویتم ذلك من خلال إحدى الأسالیب الفنیة التالیة :
 إدخال التحسینات على أشكال المطبوعات  الإعلانیة :   -أ
صѧѧغیرة أو  یѧѧتم التحسѧѧین مѧѧن خѧѧلال إدخѧѧال تعѧѧدیلات أو تغییѧѧرات
كبیرة على أشѧكال المطبوعѧات  الإعلانیѧة الحالیѧة أو علѧى العملیѧة 
التصمیمیة نفسѧھا مѧن مراحѧل متبعѧة فѧى التصѧمیم أوعلѧى التقنیѧات 
والتكنولوجیا المستخدمة بما یجعلھا أكثر كفاءة أو تنوعا  ًأو ملائمѧة 
منظمѧة )إعѧلان مجلѧة لѧـ : (2مثѧال علѧى ذلѧك )شѧكل فѧى التنفیѧذ ، 
توظیف الفكر الإبداعى من حیث  تم (قوق الحیواناتلح ACPSA
فكرة التصمیم المبتكرة جزئیا ً مع إضافة التحسѧینات الكثیѧرة والتѧى 
قѧѧد تكѧѧون جوھریѧѧة ، حیѧѧث تعتمѧѧد الفكѧѧرة علѧѧى التقنیѧѧة والأسѧѧلوب 
التصمیمى التفاعلى وكذلك اللغة المستخدمة فى الرسالة الإعلانیة ، 
ى ممیѧѧѧز بإسѧѧѧتخدام أحѧѧѧدث مѧѧѧع تقѧѧѧدیمھا بأسѧѧѧلوب تصѧѧѧمیمى تѧѧѧأثیر
    (12، ص  8002 زكریا عزام وآخرون ،)التقنیات التصمیمیة. 
  
لحمایة حقوق الحیوانات یعتمد على تقنیة سحب جزء من التصمیم على شكل حقنة من  ACPSA( إعلان مجلة تفاعلى لمنظمة 2شكل )
  ا بدلا ًمن قتلھا .خلال قطعھ ولفھ حول عنق الكلب لیتحول إلى شكل طوق للدعوة إلى تبینھ
  التجدید والتحدیث فى أشكال المطبوعات  الإعلانیة :  -ب
یعتبر التحدیث إعادة تنظیم أو إعادة تجدید لتصѧمیمات المطبوعѧات 
الإعلانیة الموجѧودة بالفعѧل ، وإعѧادة صѧیاغة المفѧردات والعناصѧر 
الفنیة لتحدیث ھیكلة ونمط شكل مطبوعات المؤسسة وخلق تكوینات 
ة مسѧѧتحدثة ، والقѧѧدرة علѧѧى التحلیѧѧل والتѧѧألف بѧѧین الأشѧѧكال تصѧѧمیمی
لیس تقلیدى التصمیمیة والتقنیات وتركیبھا وتنظیمھا على نحو جدید 
  أو مألوف فى عملیة التصمیم .
خصائص التقنیات التفاعلیة المستحدثة فى تصمیم المطبوعѧات  -4
  الإعلانیة :
تقنѧى لعملیѧة تصѧمیم یظھر مفھوم التفاعلیة فى الجانب الفنѧى وال     
المطبوعѧѧѧات  الإعلانیѧѧѧة مѧѧѧن خѧѧѧلال إسѧѧѧتخدام التقنیѧѧѧات الحدیثѧѧѧة ، 
فالتفاعلیѧѧة سѧѧمة طبیعیѧѧة فѧѧى تلѧѧك الأسѧѧالیب والتقنیѧѧات المسѧѧتخدمة 
وأیضѧا  ًسѧمة مفترضѧة فѧѧى المطبوعѧات  الإعلانیѧة ، فѧالمتلقى لѧѧیس 
مجرد مستقبل للرسائل الإعلانیة إنما مرسل لھا فى الوقت ذاتھ عѧن 
لإستجابة ، الأمر الذى یحقق مستوى مرتفعا  ًمن التفاعل مع طریق ا
       -رسائل المطبوعات الإعلانیة ، فتتمیز ببعض الخصائص كالتالى :
   إثارة الإھتمام  -أ
بشكل بارز وملفت للنظر أو إسѧتخدام المطبوعات  الإعلانیة ظھور 
مѧؤثرات خاصѧѧة لجѧѧذب الإنتبѧѧاه بحیѧѧث تقѧѧل العوامѧѧل الأخѧѧرى التѧѧى 
) غѧلاف جریѧدة  : (4)شѧكل مثѧال علѧى ذلѧك ف الإنتباه عنѧھ ، تصر
حیث ساعدت التقنیات التفاعلیة المسѧتحدثة فѧى  لمطعم ماكدونالدز (
إبراز ھیئة إعلان الجریدة من حیث الشكل والتصمیم والمساحة مѧع 
إحتواءه على  عناصر أخرى ملفتة للنظر حتѧى تبقѧى بالѧذاكرة كلمѧا 
)سѧعد علѧى المحمѧدى ،  موضѧوعھا ورسѧالتھا . جد أمر على الѧذھن یتعلѧق ب
   (211 -011، ص  4102
  
( تصمیم غلاف جریدة لمطعم ماكدونالدز للإعلان عن وجبات الإفطار ، یتمیز بقدرتھ على الظھور من خلال لف الجریدة على 4شكل )
  لصفحة الأمامیة .شكل سندوتش البوریتو ، حیث تظھر العناصر المكونة لھ مثل البیض والسجق والجبن فى ا
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  الخروج عن المألوف والمعتاد -ب
تتمیز بعض التقنیات التفاعلیة المستحدثة بالقدرة على الخѧروج عѧن 
كل ما ھو تقلیدى ومعروف ، فقد یكون ذلك متمثلا ً فى فكرة مبتكرة 
لم یسبق إلیھا أحد أو فى حجمھ نفسھ وطریقة  للمطبوعات الإعلانیة
المبالغѧة فѧى إسѧتخدام الخѧروج عѧن  فتحھ وغلقѧھ ، ولكѧن یجѧب عѧدم
المألوف  فى التصمیم حتى لا یؤدى أثرا ً عكسیا  ًلدى المتلقѧى ، كمѧا 
أن الإكثار منھا قد یشѧتت ذھنѧھ ، وضѧیاع الفائѧدة مѧن التركیѧز علѧى 
ملصѧق   : (5)شѧكل مثال علѧى ذلѧك ،  العناصر المھمة فى التصمیم
فكرة التصمیم یتمیز بنجاح (  argellAإعلانى لـ ) مستحضر طبى 
  وتوظیفھ مع الشكل الخارجى للملصق .
  
لمكافحة الحساسѧیة ، ویظھѧر الفكѧر الإبѧداعى فѧى الخѧروج عѧن المѧألوف مѧن خѧلال  argellA( ملصق إعلانى لمستحضر دوائى 5شكل )
  .كرمشة الورقة لتوضیح فكرة تفاعل الشخص مع الشكل الخارجى بحیث یمسح أنفھ فى الجزء السفلى من الورقة 
  
  سھولة فھم الفكرة الإعلانیة -ج
المطبوعѧѧѧات  تسѧѧѧاعد التقنیѧѧѧات التفاعلیѧѧѧة المسѧѧѧتحدثة فѧѧѧى تصѧѧѧمیم 
على سھولة فھم المتلقى للشѧكل والتكѧوین وكѧذلك الرسѧالة الإعلانیة 
مثѧال الإعلانیة ، فإثارة الإھتمام وسیلة ولیست غایة فى حد ذاتھѧا ، 
 فѧلام الرعѧب (تصѧمیم دعѧوة لѧـ ) مھرجѧان أ : (6)شѧكل علѧى ذلѧك 
والѧѧѧذى تقѧѧѧود فكرتѧѧѧھ إلѧѧѧى إثѧѧѧارة الرغبѧѧѧة والحѧѧѧث علѧѧѧى الإسѧѧѧتجابة 
   التفاعلیة من خلال سھولة الفكرة . مطبوعات الإعلانیةلل
  
( دعوة لمھرجان الزومبى التى توجھ إلى أعضاء المھرجان ، وتتكون من ظرف یحتوى على ملصق بھ العدید من الثقوب فى 6شكل )
  الرصاص ماعدا رأس الزومبى ، لتوضیح أن ھذا یعتبر المكان الوحید لقتلھ .مختلف أنحاؤه كطلقات 
ثانیا ً : أنماط التقنیات التفاعلیة المستحدثة فى المطبوعات 
  الإعلانیة : 
التفاعلیѧة المسѧتحدثة دورا ً تلعѧب الأنѧواع المختلفѧة مѧن التقنیѧات      
كبیѧѧرا ً فѧѧى الأھمیѧѧة مѧѧن خѧѧلال تطورھѧѧا عبѧѧر الѧѧزمن ، فتعتبѧѧر فكѧѧرة 
توظیف التقنیة فى إثراء العناصر الجرافیكیة واحدة من أھم العوامل 
الرئیسیة فى نجاح العدید من المطبوعات  الإعلانیة ، كما أصѧبحت 
التقنیѧات  متوفرة بشكل كبیر فى الوقѧت الحѧالى وبأنمѧاط متعѧددة مѧن
 السحب، الفرد  ،الطى مثل   :   المتطورة لرفع مستوى التصمیمات
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الѧѧذى یعطѧى إیحѧاء بالبعѧد الثالѧѧث و  التجسѧیم ،الѧدوران  ،القطѧع  ،
بطریقѧѧة تفاعلیѧѧة ، مѧѧع  المطبوعѧѧات  الإعلانیѧѧةیخѧدم قѧѧراءة تصѧѧمیم 
مѧن أجѧل  حذف أجزاء أخѧرىأو  فك وتركیب الأجزاءالإعتماد على 
، ویمكѧن تصѧنیف تلѧك دراك المتلقى ودفعھ إلى الشراء التأثیرعلى إ
rehtO & akziI ihsotaS lirpA 02, s  -:الأنماط المختلفة فѧى الشѧكل التѧالى 
  (1102  ,2 .P  )
 
  ( یوضح الأنماط المختلفة للتقنیات التفاعلیة المستحدثة فى تصمیم المطبوعات الإعلانیة 7شكل )
  : meStnemevoM otuA iتقنیѧѧѧات تلقائیѧѧѧة الحركѧѧѧة  -أ
  (pop/1ihta/ten.erahsedils.www//:sptth-pu-ngised-ssecorp)
"  تلقائیѧة الحركѧةیرجع السبب فى تسمیة ھѧذه الفئѧة مѧن التقنیѧات " 
لأنھѧѧا تتحѧѧرك مѧѧن خѧѧلال خطѧѧوة واحѧѧدة ، حیѧѧث تتمیѧѧز ھѧѧذه التقنیѧѧة 
بظھѧѧѧور وحركѧѧѧة العناصѧѧѧر عنѧѧѧѧد فѧѧѧتح العمیѧѧѧل المتلقѧѧѧى لتصѧѧѧѧمیم 
نیة ، ولیس ھناك حاجة لإتخاذ أى إجراءات عند المطبوعات الإعلا
الفѧѧتح لجعѧѧل العناصѧѧر تظھѧѧر أو تتحѧѧرك ، كمѧѧا أن معظѧѧم التقنیѧѧات 
التفاعلیѧѧة فѧѧى ھѧѧذه الفئѧѧة یѧѧتم إنشѧѧائھا بإسѧѧتخدام الطیѧѧات المتوازیѧѧة 
 elgnA، والطیѧѧات ذات الزوایѧѧا المختلفѧѧة  sdloF lellarraP
  -ما یلى :كأساس فى تصمیم المطبوعات التفاعلیة ك sdloF
ھѧى الطیѧات التѧى  : sdloF lellaraP الطیѧات المتوازیѧة 
  تكون عادة متساویة فى كلا ً من الجانبین .
ھѧى الطیѧات التѧى  : sdloF elgnAالطیѧات ذات الزوایѧا  
 . تستخدم الزوایا فى الطى حیث یتم طیھا بزوایا متعامدة
  
  تصمیم المطبوعات الإعلانیة ( یوضح تقنیة الطیات المتوازیة و ذات الزوایا فى 8شكل )
تنقسم التقنیات التفاعلیة المسѧتحدثة تلقائیѧة الحركѧة إلѧى عѧدة  
  -أنواع كالتالى :
  :pU POP تقنیات التجسیم ) المجسمات ثلاثیة الأبعاد (  -1
تعѧد واحѧدة مѧن التقنیѧات الورقیѧة التѧى تتمثѧل فѧى قطعѧة مѧن الѧورق 
یظھر عند الفتح ویمكن  المطویة لتشكیل ھیكل یتكون من ثلاثة أبعاد
طیھا بشكل مسطح مѧرة ثانیѧة ، ویسѧتمتع المتلقѧى بالتفاعѧل مѧع ھѧذه 
التقنیة الممیزة ، وبالرغم من صعوبة ھذه التقنیة فѧى التنفیѧذ إلا أنھѧا 
تحتاج مھارة خاصة فѧى التصѧمیم نظѧرا ً لإخѧتلاف الأبعѧاد الھندسѧیة 
لبناء تكѧوین ، كما یمكن قطع أجزاء من التصمیم ولصقھا معا  ً للطى
مثال مجسم فى الفراغ بحیث لا تتصادم أجزاءه المنبثقة عند الفتح ، 
خѧلال  ( sadiddAإعلان مجلة لѧـ ) شѧركة   : (9)شكل على ذلك 
فیجѧѧب معرفѧѧة وتحدیѧѧد النقѧѧاط  فتѧѧرة رعایѧѧة الأحѧѧداث الریاضѧѧیة ،
الرئیسѧیة أو الأمѧاكن المحѧددة للعناصѧر والأشѧكال لیѧتم طѧى الѧورق 
وجود أى أجزاء تقع خارج التصѧمیم ، مѧع ضѧرورة  عندھا مع عدم
عمل محاكاة ونماذج مختلفة للتصمیمات قبل البدء فى التنفیذ النھائى 
                                                          (1 .P , 9002 ,rehtO & arumakO ekusoS) . 
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لم فى كرة القدم ، حیث یتم فتحھ تدریجیا ًفتبدأ العناصر المتمثلة فى بعض لرعایة كأس العا sadiddA( إعلان مجلة لشركة 9شكل )
  الدول المشاركة والشخصیة الریاضیة الشھیرة بالظھور لأعلى بشكل مجسم فى الفراغ مع إبراز شكل المنتج .
  : imagirO  gnidloFتقنیات الطى   -2
نیѧة المطبوعѧات  الإعلاتنوعѧت تقنیѧات الطѧى المختلفѧة فѧى تصѧمیم 
وكذلك طریقة فتحھا ، فبعضھا یتكون من عدة طیѧات بسѧیطة یدویѧة 
الحركѧѧة ، حیѧѧث تحتѧѧاج إلѧѧى فѧѧرد التصѧѧمیم بطریقѧѧة بسѧѧیطة لظھѧѧور 
،  (363، ص 3102)مى عبد الحمید عبѧد المالѧك ، أكتѧوبر العناصر التصمیمیة بسھولة 
مكѧون مѧن مجموعѧة متعѧددة مѧن الѧورق  لكن یوجد ھنѧاك نѧوع آخѧر
ا بدون قطع أجزاء فى التصمیم ، وبھذا یمكѧن تحویѧل والتى یتم طیھ
التصمیمات ثنائیة الأبعاد إلى واقع حقیقѧى مجسѧم مѧن خѧلال تحویѧل 
الѧورق المسѧطح إلѧى نمѧѧاذج ثلاثѧة الأبعѧاد مѧѧع إسѧتخدام آلیѧات طѧѧى 
الورق لإضѧافة الحیѧاة فѧى عناصѧر المطبوعѧات الإعلانیѧة ، وجعѧل 
واقعیѧة دون حѧدوث أى العناصر التصمیمیة تتحرك وتظھر بطریقة 
 imagirO فѧن الأوریجѧامى  قطع فى التصمیم وھو ما یعرف بــ "
  (431 .P , 9002 ,sevI boR)" . 
  
ح دقة قطع السكاكین ، حیث تم طى الورقة یعتمد على تقنیة الأوریجامى الحركى لتوضی anitnomarT( إعلان مجلة لسكین 01شكل )
  عدة طیات بحیث تبدو قطعة الخضار مكتملة ، ثم تظھر مقطعة إلى أجزاء متساویة عند فرد التصمیم .
  : tnemevoM launaMتقنیات یدویة الحركة  -ب
تتمثѧل عناصѧر ھѧذه الفئѧة فѧى تقنیѧات مختلفѧة مثѧل : قلѧب الصѧفحات 
التصѧѧمیمات ولѧѧف العجѧѧلات  وتحریكھѧѧا وسѧѧحب الشѧѧرائط  لتغییѧѧر
،  tuC،  leehW،  lluP،  )palFالدوارة وأیضا  ًالفك والتركیب 
وغیرھѧا ..... ، حیѧث تتحѧѧرك (  egnarrA، ddA ،  evomeR
ھѧذه التقنیѧات مѧن خѧلال خطѧوتین تتمثѧل فѧى فѧتح التصѧمیم كخطѧѧوة 
أولى ، أما الخطوة الثانیة تستلزم إما سحب الشریط أو قلب الصفحة 
لإتجاه أو لف العجلة الدوارة أو إعادة ترتیب ، وبالرغم من وتغییر ا
أن ھذه التقنیات تبدو بسیطة المظھر فى العمل ، إلا أنھا تخفى تحتھا 
  الكثیر من العناصر المخبأة  داخل الصفحات .
   : gnippalFتقنیات التحریك والقلب  -1
جتمع تتمثل ھذه التقنیة فى التقاء شكل مع شكل آخر فى نقطة حیث ت
بعض الأشكال والعناصر مع أرضیة محددة فى تصمیم المطبوعات 
 كتالوج لـ )عدسات لاصقة  : (11)شكل مثال على ذلك الإعلانیة ، 
من جѧزئین منفصѧلین متسѧاویین  تصمیمیتكون ال( sdnelB roloC
لإعطاء إحساس قوى فى إندماجھا ، مما یمكن المتلقѧى مѧن التفاعѧل 
ء العلѧوى لرؤیѧة الرسѧالة الإعلانیѧة فѧى معھا من خلال تحریك الجز
  (63، ص 8002حسن یوسف طھ ، ).  أسفلھ
  
للعدسات الملونة یعتمد على تقنیة تحریك وقلب الأجزاء العلویة من الصفحات لرؤیة الألوان  sdnelB roloC( كتالوج لماركة 11شكل )
ن الأزرق وأسفلھا باللون الأخضر المختلفة والإختیار منھا ، حیث یظھر فى الجزء العلوى عدسات باللو
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  : sbaT gnilluPتقنیة السحب  -2
تعد من التقنیات الممتعة حیث یتم سحب أحد الأشرطة لكѧى یتحѧرك 
أو یدور جزء من الصورة فى الصفحة أو یتم سѧحب أحѧد الأشѧرطة 
الجانبیة وتفتح أحد الصور المخبѧأة أسѧفل صѧورة أخѧرى ، وتختلѧف 
فѧى  pU poPالمجسѧمات المنبثقѧة  ةتقنیѧة سѧحب الشѧریط عѧن تقنیѧ
كونھا لا تتحرك بمجرد فتح المطبوعات  الإعلانیة ،  ولكن تتم بعѧد 
 (21مثال على ذلك )شѧكل سحب الشریط فتتحرك الصورة بعدھا ، 
لتقѧدیم  (rosivdA lautriV كارت تفاعلى لـ )موقع إلیكترونѧى  :
  إستشارات خاصة بالمظھر المناسب.
  
لتقѧدیم خѧدمات وإستشѧارات متعلقѧة بѧالمظھر والأزیѧاء مѧن خѧلال سѧحب  rosivdA lautriVعلى لموقع إلیكترونى ( كارت تفا21شكل )
  الكارت فتتغیر الملابس الداخلیة التى یرتدیھا الشخص إلى أخرى مع ظھور الموقع الإلیكترونى المعلن عنھ .   
 :   gnileehWوالدوران  اللفتقنیات  -3
ان أجزاء من التصمیم بحریة تامة من خلال تسمح ھذه التقنیة بدور
تحریѧѧك شѧѧریط واحѧѧد أو أكثѧѧر ، ویمكѧѧن إسѧѧتخدامھا فѧѧى دوران أو 
ومѧن أھѧم خصѧائص حركة أو تغییѧر إتجѧاه عنصѧر فѧى التصѧمیم ، 
یجѧب أن تكѧѧون عجلѧة الѧѧدوران كبیѧرة فѧѧى الصѧѧفحة ھѧذه التقنیѧѧة : 
وتثبѧت شѧرائط العجѧلات الكبیѧرة فѧى مكانھѧا حتѧى تسѧمح بѧالتحرك 
الدوران بحریѧة أكبѧر ، ینبغѧى وجѧود واحѧدة أو أكثѧر مѧن الثقѧوب و
  والفراغات والقطع فى التصمیم الرئیسى .
 : gnittuCالقطع والقص  تقنیات -4
تستخدم ھذه التقنیة عندما تكون الفكرة الرئیسیة تعتمد على قص 
بعض الأجزاء من التصمیم لتوضیح الرسالة الإعلانیة للمطبوعات 
ة ، فمن الضرورى توظیف الفراغ بحیث یتم بطریقة تفاعلی
إستخدامھ بشكل جید من خلال ترك مساحة سلبیة دون أن ترتبط 
بالتكوین العام للموضوع وعدم ترك مساحة وبقائھا فارغة إلا 
  ( 33، ص  1102)منیر فخرى صالح وآخر ، لوظیفة محددة . 
 :gnivomeR تقنیة إزالة العناصر  -5
تركیب عنصѧر فѧوق عنصѧر آخѧر أو عنصѧر  تعتمد ھذه التقنیة على
أمام عنصر بحیث تغطى صورة على صѧورة أخѧرى دون أن یتѧأثر 
العنصѧѧـر الخلفѧѧى أى دون إخفѧѧاءه تمامѧѧا  ً، وتختلѧѧف طریقѧѧة إزالѧѧة 
العناصر من التصمیم إما عن طریق الخدش بالعملة المعدنیة أو عن 
ھѧور طریق المسح بحیث یتم إزالة الطبقة الأمامیة مѧن الصѧورة وظ
إعѧѧلان مجلѧѧة لѧѧـ )معجѧѧون  : (31)شѧѧكل مثѧѧال علѧѧى ذلѧѧك أسѧѧفلھا ، 
یعتمد على إزالة العناصر من التصمیم للتعبیѧر ( B -larOالأسنان 
عن مدى قدرتѧھ فѧى إزالѧة الإصѧفرار مѧن الأسѧنان وإعѧادة تبییضѧھا 
  (93، ص  2102)فداء حسین أبو دبسة وآخر ، مرة ثانیة . 
  
لتبییض الأسنان یعتمد على تقنیة إزالة العناصر عن طریق المسح من خلال إضافة طبقة   B -larOر ( إعلان مجلة لمستحض31شكل )
  صفراء فى الطباعة یمكن إزالتھا بواسطة عینة من المنتج مرفقة بالمجلة مما یسمح للمتلقى من التفاعل معھا .
 :gniddA تقنیة إضافة العناصر  -6
ركیѧѧب عناصѧѧر فѧѧى أمѧѧاكن تظھѧѧر ھѧѧذ التقنیѧѧة فѧѧى حѧѧالات إضѧѧافة وت
محددة فى التصمیم ، أو إزالتھا من مكان وإضافتھا إلѧى مكѧان أخѧر 
  لكى یكتمل المعنى التصمیمى .
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  : gnignarra eRتقنیة الفك والتركیب  -7
تعتمد ھذه التقنیة على ترابط العناصر المنفصلة مع بعضھا الѧبعض 
اصѧѧر لیكѧѧون ھنѧѧاك روابѧѧط قویѧѧة تزیѧѧد مѧѧن تلاحѧѧم وتѧѧألف تلѧѧك العن
المفككة عن طریق التشابك وتراكب الأجزاء المنفصلة معا  ًلإعطاء 
مثال علѧى ذلѧك شكل تصمیمى مفھوم یحمل رسالة إعلانیة محددة ، 
WMB INIM إعѧلان مجلѧة لѧـ )شѧركة سѧیارات  : (41)شѧكل 
یقѧѧѧوم علѧѧѧى إعѧѧѧѧادة ترتیѧѧѧب وفѧѧѧѧك وتركیѧѧѧب الأشѧѧѧѧكال  (reppoC
تѧѧى تѧѧم تجمیعھѧѧا بعѧѧد وترابطھѧѧا معѧѧا  ً، وقѧѧد توجѧѧد حركѧѧة للأشѧѧكال ال
)فѧداء .  التركیѧب بحیѧث تحمѧل بعѧض الصѧفات الحركیѧة فѧى التصѧمیم
 (04، ص 2102حسین أبو دبسة وآخر ، 
  
یعتمد على تقنیة فك و تركیѧب العناصѧر وتكѧوین مجسѧمات صѧغیرة لأشѧكال  WMB INIM reppoC( إعلان مجلة لسیارات 41شكل )
  بطریقة مسلیة وتوصیل الفكرة الإعلانیة بسھولة .السیارات بحیث یتفاعل المتلقى مع الإعلان 
 dnA otuA imeSتقنیѧѧات تلقائیѧѧة ویدویѧѧة الحركѧѧة معѧѧا ً  -ج
  : tnemevoM launaM  
ھى مزیج یجمع بین كلا ً من النوعین السابقین حیث یمكن الدمج بین 
أكثر من تقنیة معا  ًفى نفس الوقت فى تصمیم المطبوعات الإعلانیѧة 
  و التجسیم والتحریك .أ السحب والطىمثل : 
 stluseR
نتیجѧة للدراسѧة التحلیلѧة وربطھѧا بالإطѧار النظѧرى تѧم التوصѧل إلѧى 
أھمیѧѧة  توظیѧѧف التقنیѧѧات التفاعلیѧѧة المسѧѧتحدثة فѧѧى عملیѧѧة تصѧѧمیم 
المطبوعات الإعلانیة والتى تساعد على تفاعلیة المتلقى مع محتوى 
  الرسائل من خلال الآتى :
  تلقى :جذب إنتباه الم 
تعѧѧد عملیѧѧة جѧѧذب إنتبѧѧاه المتلقѧѧى إحѧѧدى ممیѧѧزات المطبوعѧѧات 
حیث یتعرض المتلقى للعدید من الرسѧائل ،الإعلانیة التفاعلیة ، 
الإعلانیة ، وخاصة مع تعاظم دورالتقنیات التفاعلیة المسѧتحدثة 
  فى كافة المطبوعات الإعلانیة .
  سرعة وفاعلیة التأثیر :  
لانیѧة التفاعلیѧة بقѧدرة أكثѧر علѧى یتمیز تصمیم المطبوعات الإع
التѧѧأثیر والتѧѧى تعمѧѧل علѧѧى إثѧѧارة سلسѧѧلة مѧѧن الأفكѧѧار فѧѧى ذھѧѧن 
المتلقѧѧى ، حیѧѧث یѧѧرتبط بصѧѧلة مباشѧѧرة أوغیѧѧر مباشѧѧرة بѧѧالمنتج 
المعلن عنھ ، وكذلك التعبیر المرئى عѧن الأفكѧار الإعلانیѧة مѧن 
  المطبوعات الإعلانیة .خلال التقنیات التفاعلیة المستخدمة فى 
  تسلیة أو الترفیھ :ال 
تتضمن المطبوعѧات الإعلانیѧة التفاعلیѧة عѧدة خلفیѧات ومواقѧف 
مسلیة وترفیھیة فى مضمون رسالتھا البیعیة والأساسѧیة ، حیѧث 
تعمѧل علѧى زیѧادة درجѧة الإنتبѧاه والفھѧم والإدراك والѧتعلم لѧدى 
المتلقى ، مع إستغلال التسلیة والترفیھ فى التصمیم بشѧكل یتسѧم 
ة والفكاھѧة ، أو إسѧتخدام مشѧاھد جمالیѧة أو رمѧوز بروح الدعاب
  وتصورات لخلق محیط مرح للخدمة المعلن عنھا . 
   إدراك خصائص السلعة : 
تسѧѧتخدم التقنیѧѧات التفاعلیѧѧة المسѧѧتحدثة فѧѧى جѧѧذب عمѧѧلاء جѧѧدد 
للسѧلعة عѧن طریѧق التركیѧز فѧى تصѧمیم المطبوعѧات الإعلانیѧة 
مكانة فریѧدة بѧین على الخصائص الممیزة للسلعة والتى تعطیھا 
  السلع المعروضة فى السوق .
  تدعیم إسم المؤسسة : 
تسѧعى معظѧم المؤسسѧات إلѧى تѧدعیم إسѧمھا فѧى أعѧین عملائھѧا 
بالإضافة إلى سعیھا المستمر لتѧدعیم ولاء المتعѧاملین معھѧا مѧن 
مѧѧѧѧوردین ومѧѧѧѧوزعین ، فالھѧѧѧѧدف الأساسѧѧѧѧى مѧѧѧѧن المطبوعѧѧѧѧات 
تجاھات وسلوك المتلقى الإعلانیة التفاعلیة ھو تغییر المیول والإ
  حتى یكون ھناك تقبل أكبر للسلعة . 
 :noisulcnoC 
یمكن تلخیص ما تѧم دراسѧتھ وتحلیلѧھ فѧى ھѧذا البحѧث بѧأن ھنѧاك  -1
علاقة بین التقنیات المسѧتحدثة التѧى یѧتم توظیفھѧا فѧى عملیѧة تصѧمیم 
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المطبوعات الإعلانیة وتفاعلیة المتلقى المستھدف مع إبѧراز دورھѧا 
ى عملیة القرار الشرائى ، حیث تعمل التقنیات التفاعلیة المستحدثة ف
علѧى إضѧافة الأھمیѧة أو القیمѧة للسѧلعة أو الخدمѧة المعلѧن عنھѧا فѧى 
  المطبوعات  الإعلانیة .
یلعب شكل المطبوعات  الإعلانیة دورا ً ھامѧا  ًفѧى تسѧویق السѧلع  -2
،  والخدمات خاصѧة عنѧدما تتشѧابھ المنتجѧات مѧن حیѧث الخصѧائص
ویحدد المتلقى فروقا  ًطفیفة بین السلع المعروضة قد لا تتعدى الإسم 
التجارى فقط ، لذلك تعطى التقنیات التفاعلیة المستحدثة فى تصѧمیم 
المطبوعات  الإعلانیة میزة تنافسیة للمنتج أو الخدمѧة بحیѧث تتفѧوق 
  على السلع المنافسة .
التجاریة لسلعھا تسعى المؤسسة إلى خلق مركز متمیز للعلامات  -3
أو خدماتھا وإعطاء صورة ذھنیة متمیزة عѧن المؤسسѧة بشѧكل عѧام 
من خلال التقنیات التفاعلیة المستحدثة ، مما یساعد على زیادة تقبѧل 
  المتلقى للسلع أو الخدمات المعلن عنھا .
تساھم المطبوعات الإعلانیة فى زیادة المبیعات والإنتاج وزیادة  -4
ات المؤسسة ، وزیادة الأرباح التى تسعى لھا الطلب على سلع وخدم
من خلال التأثیر فى سلوك المتلقى ، بحیث تحرك دوافعѧھ وغرائѧزه 
تجѧѧاه الطلѧѧب علѧѧى سѧѧلع المؤسسѧѧة أو خѧѧدماتھا مѧѧن خѧѧلال إسѧѧتخدام 
  التقنیات التفاعلیة المستحدثة فى التصمیم .
 secnerefeR 
عѧѧالم الكتѧѧب للنشѧѧر ،  نیѧѧةإبتكѧѧار الأفكѧѧار الإعلاالسѧѧید بھنسѧѧى :  -1
  .7002والتوزیع والطباعة ، القاھرة ،  
، دار التصمیم على الحاسب الآلى إیناس محمود حامد  :  -2
  . 5002زھراء الشرق للنشر والطباعة ، القاھرة ، 
، دار الكتاب الجامعى  أسس التصمیمحسن یوسف طھ :  -3
  . 8002للطباعة ، القاھرة ، 
 مبѧادئ فى الشѧیخ ، عبѧد الباسѧط حسѧونة :، مصѧط عزام زكریا -4
 للنشѧر دارالمیسѧرة ،والتطبیѧق(  النظریѧة بѧین الحѧدیث ) التسѧویق
  .8002والتوزیع ، عمان ، الأردن ، 
إستراتیجیة الإعلان والإتجاھات الأداء سعد على المحمدى :  -5
  .  4102، دار الیازوردى للنشر والتوزیع ، عمان ،  المؤسسى
،  الإعلان الفعال )منظور تطبیقى متكامل(غبى : على فلاح الز -6
  . 9002دار الیازوردى العلمیة للنشر والتوزیع ، عمان ،  
 التصمیم أسس ومبادئ، خلود بدر غیت :  فداء حسین أبو دبسة -7
  . 2102، دار الإعصار العلمى للنشر ، عمان ، الأردن ، 
یعة فلسفة تصمیم المنتجات ذات الطب محمد عزت سعد : -8
  . 1991 ، القاھرة ، )المؤلف(، الناشر الھندسیة 
، باب التاء ، دار قباء الحدیثة  المعجم الفلسفىمراد وھبة :  -9
  .  7002للطباعة والنشر ، القاھرة ، 
،  أسس التصمیممنیر فخرى صالح ، لبنى أسعد عبد الرزاق :  -01
   . 1102دروب للنشر والتوزیع ، عمان ، 
فن الأوریجامى وتأثیره على ید عبد المالك على : مى عبد الحم -11
، مجلة علوم وفنون ، جامعة حلوان ،  التصمیم فى العمارة الداخلیة
  .3102، أكتوبر  4، عدد  52مجلد 
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